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El propósito de la investigación en la de poder determinar la existencia de una 
relación entre las variables de rendimiento académico y los hábitos de estudio en 
los educandos de primaria de la Institución Educativa Particular “Francisco de Paula 
González Vigil” del distrito de Chorrillos. 
El trabajo fue realizado bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño 
descriptivo correlacional, con una muestra de 80 estudiantes de ambos sexos a 
quienes se les aplicó el “Inventario de hábitos de estudio de Hibert Wrenn” de 28 
items, que evalúa 4 aspectos: técnicas para leer, hábitos de trabajo, tiempo y 
concentración. 
Con respecto al rendimiento académico, se tomaron en cuenta las notas de 
final de año.  
Entre los resultados más importantes se tiene que se hallaron correlaciones 
de 0.879 entre ambas variables, y de 0.673 para hábitos para leer, 0.764 para 
hábitos de concentración, 0.732 para distribución del tiempo y 0.765 para hábitos 
de trabajo, componentes relacionados con el rendimiento académico.  
 










The purpose of this study was to determine the relationship between study habits 
and academic performance in elementary students of Private School "Francisco de 
Paula González Vigil" in the district of Chorrillos. 
The work was done under a quantitative approach with a descriptive 
correlational design, with a sample of 80 male and female students who were 
administered the "Inventory of study habits Hibert Wrenn" 28 items, which assesses 
four aspects : technical reading habits, concentration, method of allocation of time 
and work habits.  
Regarding academic performance, take into account the year-end ratings. 
Among the most important results is that correlations of 0.879 was found 
between the two variables, and 0.673 for reading habits, habits of concentration to 
0.764, 0.732 to 0.765 and time allocation for work habits, components related to 
academic performance. 
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